




























































































































































































































分式If I- I-.世の迩ＵＩ受･tるi; ±つ几．それ４まべ,ﾚ官話研泥片£はじめ世一界の
蚤竹ど？旛方式の冊兄ｒ'迄められ，半４体計漱回路，・，部逢1･あヽヽ４つて営用ｲﾋﾟ,z
迦した新レ･区f棒状爵が･生Ｊ。^

















































































































































































































































































































ま３．したヵヽ"つｰこ伝送辰･う良々すなわちイz.lh&'^と走量化I f 0 [:す３場泌､、心
追認・々話・吊賃き基準化す３な尽ヵｙあク．喜たごｑ４.化･9才泌ｙ拠３ｋ４£ｉ





















irL 1 ４ち，ヽ。他Ｑ ２． ３･り式ｊ:を補助犬浚とし７用ヽヽＩＪ，μした。
　琳･i J: 9 )t Uつヽヽて1才，欧米のみQ’らず日本μよ｀ヽヽ-こt）長ヽヽ研児・りﾉ‘女淘¢｀漓３．
まず", ＼?47年･り1国やレ電話研児片9　Nl.R.FrcMよ　ｋ　J". C . Stcinteraヵヽ･･吋
りり及拉載,八□ｂＯ戻ｲ郎ｔ蛋誹1j是粂レこば白吋糾や抑伐タ姥｡・ヽ・ヽ



































































































? ? ? ?P肺即峨置




































　　域フわレターＬＰＦ，圧場器を通っいなご゜椋4咄ｔれ猫川言■^ k rr ) , ? i, I:行号谷

































































































































































































































































































































　･:yいこ毎伯逗音友這は音韻池以タト側町に■･i-H t 3 ,たｋえはヽＪt・こオッり･












答本的語か･受認識刈々k 4，つｰこ晶質。喇涙ｋｔ３も。z, ia#バ'- ^^.Vト(幻
でぷわ札lj本語。場ふは･4豆栄「音片ふ」'ご話話し，甚本的語音八ｉ孕音を
























































































































































「 ● － ト
１ Ｊ
Ｊ 争 ４
峙 参 ● ･
１ ・ ｔ
・ ● 争 ・






















－ - ｊ ●
１ ・ ● １
● ・ 哨 ・








４ ・ ４ ．
ｌ ・ 嗜 ・
・ Ｉ ・ ●












Ｆ ● ふ →
　 ｄ ● ｊ
７ ● － 峙
Φ ４ ・ １
ｄ ・ Ｔ ゛
４ - ← ４ ４
● ４ ・ →






























・･S11 頌 ・ ・ ・ 呻 ・ ・ｉ ｉ ｌ
・ ・ ・ 争






φ - ● ÷
．£１．Ｕ‥
｀：：：にご
● ● － 噛



































・ ・ １ ・
● Ｉ - ● Ｉ
Ｊ ● φ 「
ｌ ｆ １ ・
Ｉ ● ＝ 季
１ １ １ ４





































・ ・ ・ ● ■ ■







・ ･ ・ 秦










● ● ● ●
● ・ ４ ４
１ ・ ・ ●









゛゛tこ-な すら 糾ご= ぶ小::
吻 ・ ・ 哺






→ ← Ｊ ● ,... r.、
●－
冰
争 ・ ● ● ・ ● ・ ・
● ・ ● ÷ ・ ・ ・ ・ 中 ・ ・ ・ 哺
jiyに:. べ ＜に匹 ‥･.↓6･」‥ ・ｚ‥・ ｉ ・』 ・ ・ ・・１４・・●● ●･■I
初
・ ・ ・ ・ ・１
Ｗ ．
● ・ ・ ・ ・ ｄ ｌ ｉ
●禰秦
●、あ






１ １ ・ 心
心 Ｓ 、
吋 日1 ４，







~ － － ・
・ ● － ａ ぺ Ｓ－｀・、
｀ ｔ － ． - ぐ）なく
:: .1
・¶・














１ ・ ・ ・
・ ・ ・ ４
　 ・ ・ ・
































・ ﾄ ﾑ ●
→ ●
４ ４ 』 ～ １ ^^' ■ ･
１ ｋ ・ Ｘ
゛リ
　 ● ・ ●
ｒ ４ ４
































● ･ ● ･
























t 一 奉 ・
・ ●
　 ｔ ゛
ふ ・ 嘩 ・
ｒ ｊ ｄ ４








・ ● ． ●






φ Γ ● ４
・ ● ● ・











■ ･ ･ ¶
● ａ ｊ ●
・ ４ ６
● 軸 ｌ ｄ
・ ・ １ 哺 ¬ ÷ ●
，↓，








拳 拳 ・ ・
』 ４ Ｊ Ｉ
Ｆ ■ ● ●
． ｙ ：
１ ● ● ’
ｌ ｉ １ ・
１ ● 争 ●
● ・ Ｉ ・
● ・ ４ ・
・ 寸 ● ・














・ ↑ ｉ ・
・ ÷ ｌ ・

























● Ｆ ● ｄ





・ ・ ・ ・





そ ・ 予 ＝ か １ ●
・ ● １ ●
¶ Ｊ ÷ ・
● ● ・ 呻
Ｉ ． １ １
・ １ ４ ４




柘 ・ ・ ← ● Ｆ か １
・ ・ ・
　 ・ ・
・ ｉ ・ ● ・
・ ● 帰 ・
･ l j ・
１ ｉ
ｊ ● ・ ・
・ ＆ ・ 岫
・ ● ● ●














● 泰 I I
・ ● ４ ４
ｔ ４ φ ４
● ・ － φ
･ ¶ ● ふ ・
Ｉ ● ● ↑
１ ・ ● ・








































● ● ■ ■
嘩 ｊ ・ ●
ｔ ｌ ｌ ・
１ ● ● ・





１ ４ ｄ i°:； １ １ 判 li1川
　 ・ ・ ・




４ １ ● ・
４
・ ・ ・ Ｉ
・ ● ● ・










ｄ ｌ ● Φ １ ・ ￥ 「 Ｉ Ｉ １ ・




Ｉ Ｉ Ｉ ●
　 Ｉ 碁 ●





















－ ・ ● ・





● ・ ・ ｄ












ｆ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ● ● ●









・ Ｉ Ｓ ｄ
← ● ・ ｄ ・ 争






・ Ｆ ・ ・
を Ｆ
・ ・ ｌ ・
・ ・ １ ・
１ ４ ・ ・
● ・











φ 嘩 － ●
｀ ･ ～ ・ 隋
● ● →
１ １ １ １
↓
■ ■
争 今 や ・
斬 ● ‘ ４ ● フ　トヅ
｜
・ １ ・ ：ツに:: ・ ● ・ ●
・ ・ ●
・ ● ・
















ｉ ・ ・ Ｆ
・ 參 ・
・ ● ●
忿 １ ● ● ・ ● ● ● ・











Ｔ ・ １ ・
Ｌ ・ ４ ●
を ● 争 ｆ
● ・ ・ ●











訪・り林雄的條件めＴ副系にっヽヽて，ビットMk 7, ^,3 t交えｒしらべ几・い･




であう。 訂こ等価和孝を誘孝＋5 r;めにま通利こ加釘衣徊&､浪士･5単位1 ml/ia、稼





























































8 ), (3.夕）＆肩,ヽｔ辿暮し，３ﾋヽヽ．トＱ場ふ5: (3, 10)を用ヽヽ７計算した．







● ● ｄ ・
● ● Ｗ





・ ・ ・ ●












・ 哺 １ １





１ Ｆ ・ １







・ ・ ● レＪ
● １
・ ・ Ｉ
４ １ １ ・ ｄ ｔ
● d ･
七 Ｗ匯 貯徊方今． ●ｅ 小咄
・ ｜ ・
・ ● ●























・ ・ ｉ ●

































・ ● ● ●
























・ ● ● ●




４ ｉ ｆ ・
・ ● ● ・








ｆ ｉ ・ Φ















１ ・ ・ ・
・ ・ ● Ｉ






- Ｗ ｔ － ａ －
・
４ ●









･ ● ● 』
● ｀ ●
- -






・ ・ ● ●
● ● ・ ４
４ ・ 争 ●
・ ● ・ 参
４ ● Ｉ i ･ ● Φ
0
－
・ ・ ● ・








・ ● ＼ ｄ ● - ■ ●●・９●１
● Ｉ Ｉ
● ● Ｉ ソ Ｉ ｌ ｌ ・
・ ・ 碁
Ｉ ・ ● ・















・ ・ ・ ・ ・
- t ・ i









ｌ ｉ ・ ・ ヘド
● ● ÷ ←
・ ・ ・
■ ■ ● ｄ
１ ・ ● ●






● 矢 － ●
４ 啼 ．
峠 ● r ･
嗜 ● ・ ブ
・ｌ．
・４巻 ・ ・ ● ●




･ 7 d ・
j ミ
・ ・ ・ ● ● ｌ ●
４ １ ・
Ｉ ● 加 帽 ｊレ ／ド
・ ●
● ・




¶ ・ ・ ・ ぺ
- ● －
→ 嘩 ●
』 - 1 ャ
¶ － ・ ●
|－1廓
ｊ ＆ Ｉ 碁
ｄ ● ● ●












・ ・ ・ ・
・ ● ・ Φ
・ ・ ・ ・
にぢo;^




１ ● ・ ・
１ １ ÷ ・ １ ● ・
● １ ・
Ｉ Ｉ Ｆ
● ● ・ ４
・ ・ ・ ・
｀ ９ ・ ・
●･･:４











ｔ ｀ ● ゛
●･･
●jツ +n
･ ･ 1 ･
･ I ･ ･
与 み
･ ･ ･ |
'
■





こt1→￥● を●●・ Ｆ ４ ・ ● ● ● ４ ●そ・ｉ
ｉｌ゛ｌ
ｔφ・ ● 嗜 ・ ・ ‘ ゛ ↑ ・ ９４・４
匹･7（ ゛↑●゜ ゝ‥
.Jy’
溥ﾆ; !りず｀ｊ． ;!勝 ベソ; 命争●・ ・ ● ● φ・φ●-
tこ示す．
　つぎ1
11 3. 6 明ﾘＪｸ度貳験?1音節レやレ瓜布（女子蔵験Ｑ２希の平冑）
3i







侵ならび･･４副伎，･｀Ｕt ｔ’h ビヅIM'^]司設に・ｔ衣示Ｊれｔヽｄ‘）ｔ゛ ， これ’｀
ら等緬政子１ひず゜み電力‘吋ＬＩ剛鳶ｌ見ｉす心ｙ‘で,ざる．い，結筆，明リＪう
β答価超ｔ１量子ｲいずみ電力し，隋1こ･4･さ，｀ヽヽi 'i iB OB. -cヽ一走Ｕ=山.なし俘３
詞係があるｓｋが雄飛・れる. : o)一走差･･5値μμヽ■*3<JB tみなレ操ａ ．ナなお
ｙ量子4k ･,すら･ダ’堰話必質にぶＪμ吋影響μ,















o jaとし1:私示じｃあ3 . 113.7 ･り結果x･ヽら，信号入力レベ/レ・･安屯1ごルす･3怠
号対明りょり庚等価鮭キのr釘ほ・ヽ“名ヽじヅF毎･･明りリ;なっμが｀，やはソこヽこ戈禄
準系と電話系ｙの_阜1まほ1ごん（見らμな・ヽ。こヽで｀信希入力レヘごノ/ヵ，･･－13拍ヵヽふｰぶ一函




呼 Ｉ ｒ ｌ
・ Φ １ ・
１ ゛ ・ ・ 示
･ ↓ ｊ ．
７ ･ ● 奉
： ： ･ ; ：
・ φ φ ４
● ｌ １ ４
● ・ 哺 ４
齢 ４ 参 一 参
・ ・ 如 Φ










を 今 ･ １
に ；
・ ･ ゝ 4
屈
4-ｬ4-
4 J I ●
; : ゴ




















・ 呻 ・ ｌ
・ ● φ ●
４ ● を Ｉ
中 Ｉ ● ・ ●
● ｊ ・ ・
・ ● ・ ・









乖 ● ・ Ｆ 一 中 ・
４ 加 ● ・ コ こ
､
:
･ ･ 幸 一 ●
･ → ４ ４
● ･ ● 蓼 ４
を ● ● ●
● ・ ・ ・
● － ●
４ ４ １
・ ・ ・ Ｉ
・ ・ ４
・ 』 ● ●
● 哺 － 哺
● ４ ← ・
● ４ ● ・
・ ● ● ｉ ● ● ４
● ● ●
・ ● ・ ＵΞ加り ４
● ● ● ●
Ｉ ● ・ ●
● ４ ・ ＆ ｉ
● ● 帰 ● －
● ・ ４ ●








● ● 争 ● ・
玉門ゴ 噂 ● Ｉ ・１ ・ Ｉ ・ 争 ｔ Ｌ・ １ ４ １ ● １ １ ・ １ ４ ・ １１ ● ・ ４ 争 １ ４ ・ｉ ・ ● 吟 春 → ・ふ Ｘ １ １ ・ ・ ・
● ・ ４ ｄ
● ふ 中 中
１ ← ４ ●
ｉ゛●１・参・・
:･: :
・ ・ ・ ・
φ １ 碁 Φ
● ｉ ・ ・
・４参Ｉ ● ● ● Ｉ







● － ● - ●
１ ← φ ４
～ ４ ・
ｄ ← ふ ･ ．
● - ･ ａ
・ ● ４
† ・ ● ●
● ・ ● ４
・ ・ ● 柘
● 暮 ｆ ●
・ ｆ ・
- ● ● 、
－ ● 老 ■ ・ ●
・ － ａ ●
ゃ か → ・


















● ・ ｆ ・
・ ４ 碁 ・












・ ・ 噂 争 ･








春 １ ４ ・ ● ｉ ｄ ・





・ ｄ ● ●
・・・
。４，
４ ｊ ■ ｊ ･
中 ７ ・






● ¶ ・ ・
Ｊ Ｉ ● Ｉ
● ● ・ y円※ 4・･・::「 FI･Y:
１ １ ・ ・
・ ・ ・ １









・ Ｉ 中 号
４
　・・















　 ふ ● 希
● ヤ 今 ・
｀ － 七 争




● ● Ｉ 争
● ・ ● ４
● ・ 奇 ｉ

























7 － － / ゝ１ ．
ｔ ・
･ - ¥ 才
勺か
● ｒ ｊ
÷ ・ ｔ 争




ｄ ・ ・ ４
＆ １ １ Ｆ
４ ・ ゛ １
血 ・ ● ●
ｉ４ｉ・●ａ
●●●
・ １ ・ ●
噛 ・ ● ●































・ か ・ ｌ
・ ● ・ ・
・ ● ・ ●










・ ・ ¶ ・
● ● ● ・
１ ４ ・ ．
・ ＆ ● ●
● ｆ ●
・ ・ ・ ●
参 ● ● ・













　 ● 蜘 ヤ
゜ j - ● ●
¶ j が ４ 匹
ｌ ｉ ｌ





































ｌ ● Ｆ ・ ・ ● ● ● ｇ
・ 参 ● ●
● ４ ● ● ｆ











JF好= ‘－ｔ４ｄ・－泰 ● ｔ ● ・ y!1
“ ｆ ｌ ÷
ﾆﾆyすて ・ ・ 墟 ● ・




謳ﾆ］ ｒ ｌ １ ・
「 Ｉ Ｉ ・
、Ｔ討
　Jt嗜
ト ・ ｄ １
● １ ● ・
４ ・ １ ・
･ － 4 ●
・ ・ ・










・ ・ ● ４
・ ¶ ４ ４
・ ｔ １ ４
● １ ・ ４
ｋ ■ ■ ●
・ ・ ４ ・
４ ４ ・ ｊ





















ｄ ｄ ● ●
１ ・ ・ ÷
￥ ・ ａ ●






● １ ● ・
・ ・ ふ ．
・ ・ ・ ・
・ ・ ・
ｔ → ● ●
● 呻 ・ ●
● ・ ４ ●























よ・・中４　～●４ φ ＆ ・ ４ 内ぺん： ::.t･二;Ｌ之£
:に:
f弓
：．：．に：‘ １ １ ・
・ １ １ ● ・●・
-･←φ
心
・ 碁 ４ ・









・ 泰 〃 ４
● ● ・ １
　 ● 恥 ●
　 ． ● １ ● 泰 １ ・
１ ４ ●




・ １ ・ １
・ Ｆ ● ●
　 ● ・ 中
[_-_ v_ ―








・ ・ ● 噛 ＝
● ● ｉ ●
● ｜ ● ・
・ ・ 暑 ･ ･
μ
ゴ ｊ疹
・ ・ ｊ ・
・ を 4 ふ 6
4 〃 4 ・












・ 参 ｉ ｔ
● ・ ● ●
：：：：
●４恥･
１ １ ・ ｉ










￥ ・ ・ ・




● ● 争 4 4
● ・ ● か j
● ● ● ● －
・ ● ● ● -
ｆ・
む ● ・ ● Ｉ






● ● ● ●
・ ・ ７ ４
ｊ １ ・ ●
● “ 噂 ●
・ ・ ● ・
・ ・ １ １
令 ¶ ｊ ■
● φ ＆ ●
Ｉ ● ・ ｌ
・ ● ・
・ ・ Ｉ
● φ ● ●
・ ● ● ● あ 、 ｊ
・ ・ l　i●･･●●yy※E
加 ・ ４ ●





・ １ ４ ・
・ φ ｌ ａ
ｊ ・ ｆ ・
４ ・ ← ●
・ ● － ●
Ｊ ・ ・ ● ）
ｌ ｒ ｌ ・
● ● ｜
・ １ ・ ●










● ・ ● ・
・ ・ ・ 嘉
・ ・ ● １






. . . . ,･゛‥
・ ｉ ● ●








・ ・ ・ ｉ
● － Ｆ ｊ




● １ １ ●
・ １ ・
・ ・ ・ Ｓ
・ ・ ● ●
・ 嘩 ●
● ・ １ ・








● Ｉ Ｉ ・
・ ｒ ・ ・
・ ・ ・ ・








・φ奉・ リ Ｂ)ﾚ･゛ l･1･
・ ● ● ・
・ ● ● ・
φ ● ・ ゝ
・ ● ● ●
・ Ｓ ● ●
・ ● ● ・












　一方，前節が送べ裁式(3.8), C 3.タ）ぶよび･ iC ( 3. 10）な1.｀・ｔ尨ll,1!ﾉ，
量子化,zずふ電力Ｄヵりも号入力レペヽ,レ。包む,値,け于ﾚｰt: t+-ijLtr
^^ 3・　こ・,計草










It 1 kし･こｔぺ段性を失4つな,ヽヵヽら。t" ( 3.2)めｲVリμ7Ξ｀岫特性jヽ･･
　．　ｊｈ£_l十,μズ）§’‾　≒出切）・　　ｏｆズざ　１ （3， 12）






































　　　４Ｄ゛ふ･U恥禄ば)h , (k<)一如(日＼ux)Yi?c)刻即ポ (3.213


































Ｆ ・ ・ ●
゛ ● 吋 ・
・ ● ・ ｌ














・ ・ ● 争
● ｌ ・ ●




４ ・ ･ ･
： Ｍ ：
ｔ １ ・ ・
４ ． ､ ： ４
１ ・ １ ・
・ Ｉ Ｉ ・ 賄
＆ ． ． Ｉ
















・ ・ １ １
● １ ・ Ｉ
・ ● Ｉ Ｉ
・ 4 ↓ ・
● ● ● r 争
・ ● ¶ ●



















１ １ １ ・
・ ｌ ｙ ４
晶 ● ● ●
φ 巻 ・ １
４ １ ・ ● ・ ・ ・
・ ・ ● ・
・ ・ ・ Ｉ
・ ・ ● 争
　 ｌ
・ １ １
・ ● ・ ●
Ｉ Ｉ ● ●
　 ・ ・ ・
ｒ・ ● ● ● ・
・ ● あ ・
● ● ふ 奉
φ ● 争 ●
ｔ‥・７７５・・‘Ｊ｀ｊ
■ '- ･ 11　１１‥‥
Ｉ ・ １
にかこ －一一 SI ～ ‥１‥・ 回．｜
● ・
：．１　：;
・ ｒ ・ ● ・ ・ ｌ










４ → ＝ ← →

























● ● ・ ・
・ ・ ・ ・
１ ・ ｉ １
・ １ ● 季





・ １ ｉ ・











１ ７ ４ ・
１・１・・・
●・・
・ ・ ● ●
・ ・ ・ ・
１ ・ ・ １
● ・ ・ １
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４ ４ ． １
参 ＝ １ ●
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●
４ ・ † ・ １
弘二 佐
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ｄ ｉ や ラ











● ● ● ・ 「 ● ●
● 参 ● 巻
● ４ ４ ●
● ・ ● ・
・ ● ４ ｄ
● ● ● ・
・ 中 ゜ ●















・ ● ● ・
嗜 ● ● ・
● ● ● 嘩
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・ ● ● －





















ふ 春 ｉ ・
Ｉ 嗜 １ 中 ● ・ ● ●




φ 禰 ・ Ｆ

























４ ● 』 １
・ ４ ｉ ｌ
● ・ ４ ｉ
● ・ 恥 ・
１ ・ ●
４ ・ ・
■ Ｉ ¶ ・
・ ¶ φ １
４ ・ ・ ，
４ ・ ・ ・
・ ４ ・ ｉ































































● ● φ 一





● ｔ ４ ●
・ φ ● ●
:_に； こ召 f‘りにい λ ・・・・争を●４
- ･ ・ ●
４ ・ ●








































































・←ふ- か 今 ●











４ ４ ● ・




～４４４ ●・●嘩 』 ・ ４ ● － ● ● ● ● ･ - ● ● ・ ● ● ４ ● ● ふ ←●↓・ †申４４ ●－・・ ●・ｄ４ ● ～ ・ ・ ・ｉ４４ ・糾●● ４●φ● ●●嗇・ ● 争 ・ ・
４ ● ● ・
・・本４
● ● ｄ 参 争 ● ４ ・
争 ● ● ・
● ４ ４ ・
１ 奉 ● ・






ｔ １ ４ ●
１ 手 巻 ●
・ ● １ ●











● ・ ● 春
季 ４ ４ １
● ←
４ 争
４ ゃ を ●
－ ● 〃 噂 ::1: ●→申・゛４ぺ
● ・ ● r ●










・ ● ・ ・
・●
４● → － ・ ● 嘩 ・ ● ●
－・・
・●ｔ
● ● ・ ・
＆ ● ４ ・ ● ● ・ 呻
● ・ 参 ４
・ Ｉ ↓ ．
・ ●
● ●
Φ ● ・ ●




・ ・ み・べ●･ 崎 ● - ･ ● ４ ● 争 ● ・ ・ 奉ｒ ｘ
- ●
, あ
. 7 り ≒






● ｉ ・ ●






か ● ● ４
● ● ● １ 7匹k ご々と了知几::= １ ● ｆ ・¶ １ １ ｔ
■ ■ ふ ．
卓 ● ● ・
● ・ １ Ｆ




・ ． １ ．
● ・ 参 噂
● ４ ． ４
１ ・ １ ４
・ ● ● ４
暑 ・ ● ・
・ ・ ・ ・
・ ● １ 争
・ ● ･ ●
● 鉢 ●
岫 ● →
Ｆ 争 ● ・
- － ・
4 - 4 ● ●





・ ・ Ｆ 秦
ｌ ｉ ・ １
● － ・ ４ ・ ●
・ ４ ４ Φ
１ ４ ● を

















・ ● ● ・
４ ｔ ・ ●









● ● ● ・
４ １ 加 ●














む Ｉ ・ 争４←●－
yj'や･
● ・ ． ４
を 各 ・ ｊ ・ ・ １ ４ ' ● ● Ｊ ａ ●●●４ ● ・ ｔ ・
｀ ヽ 4 ､ j ・
タミlヽ。』 ●－・● 参４ｆ｀ 哺 ・ ● ●





・ ● ● Ｊ
・ ･ ･ ● Ｉ
１ １ ｊ ・
Ｉ ｌ ｔ ｔ
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ふ を ● Ｉ
・ ・ ・ ｊ
・ １ ・ ｉ


















４ ● ・ ●
１ － ● - ●
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・ ４ φ ４
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・ － ４ を 洛
・ ・ ・ ÷
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≒ ・ ・ ・
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● ・ ４
● １ ●
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● ４ 各 Φ ｆ ｌ ・ ●
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争 ４ 巻 ・
争 妬 ， ●
・ ４ ● ●




● ｒ ・ ヾ
４ 私 一 手
４ － 嘩 ４







ｒ ｉ ・ ｌ
・ ● ４ ｔ
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４ ４ 啼 争
● ４ ●
・ ・ ４ １






・ ・ ● １
・ ● ・ ・








・ ・ ・ Ｉ
・ １ ・ 争
・ ● ・ 季
１ ・ ● ・
・ ● Ｉ ÷
● ● み ｄ
● ● ・ ・
● → ● ・
４ １ １ ・




● 季 ● ・
・ ・ ● １
・ ● ●
● ● ●
１ ・ ・ ・
R
ふ.、
● ふ ゃ ４ - ●




・ ｙ ｔ ● 噂 １ ・ １








・ １ ・ ●
・ ・ ・ ●















● 争 ・ Ｉ
● 争 ・ ４
？ ゜ ｔ Ｆ
・ ４ ・ １
・ ● ・ ・
１ １ １ ・
● 争 ●
・ ・ ●
● 心 ・ ・






φ ● 争 ・
・ ・ ・ ・

















・ ・ ・ ●
・ ・ １ ４
● ● ● 季
１ ・ ・ ●
● ● ● Ｆ
● ● ・
● ● １ ａ
１ ４ １
ｌ Φ ●
ｔ ｌ ． ●
● ・ ４ ・
・ ● ● ●
● ・ φ １
●●
●●・・
１ ● ・ ●
● Ｉ ・ ●
・ ・ ・ ・
　 ・ ・
・ １ １
● ４ １ １
ぺ
● － ａ ● ・ －
f 1 .
■ ● ・





・ ・ ・ ●









● ４ － ｔ
ｉ ・ ｔ Ｆ
・ ● １ ●
● 噂 ４ ●
● 争 嘉 ・
















● ・ ・ ４
・ ● ４ ●
・ ・ １ ・
・ ・ １ １
● １ ・
そ 争 ● ・
・ ・ ・ ・
・ １ １ ・
・ ・ １ ・
・ ・ １ ・
・ ● ● ● ● ・




・ ・ １ ４
● ４ ・ φ
へ ‥
・ １ ● ●
・ ・ ４ 争
・ ￥ 今 ●
｀ ゝ
－
● ・ 争 今
● 加 〃 ・
・ ● ４ φ
や ● 〃 - ●
● - ● ｉ ●








● ・ ・ ●
・ ● １ ・
ｔ 啼 嗜 ・


















・ １ ● ●
４ ● ● ４
・ ・ ４ ・
● ・ ● ・
故
１ ● ・ ● ・ ・
● ● 哺 ・ 侈
・ ・ ・





→ ● ４ ・
ｆ １ ● ・
・ ● ● １
Ｉ ● ４





























● ｊ ・ １





● 呻 ・ ・
・ １ １ １



















































っそ･ヽ琲茸芳幅小･ガウス,奏布ぞ･ ^ 3 M及走iバ，ひずλ‘･電刀｀ペク１ ’゛を｀些゛
/’こ．叫またWI鼠し1μ豪戸フ,ヘクト･t／1，平吐い4ヽ？aず，一征りt一夜極と



















































る ↓ ふ 4
‡ : : :
● 一 一 ↓
・ ● ● ●









● ● ● ●
４ ４ ・ ・
● ｆ ゆ ゛












● ４ ｉ ・
‘ ６ １
● ● ● ・


























































lsな１．式’（!y.|2)リ抑・）丿（均μ式:c^.2)をもち・f Vif:,rCx/X': T) iz ^'cs:;)
に冷害７‘を付い以のをもちヽヽ’て計尊す乱
哨ぶ)゛乙与包[大石(ズつｉ(゛1)(佃jりに回向抄゛゜服)扮]






































































































ｋな3 0 K:t(r)と胸（゛）ＨｔＧｔ除｀’てμ河びliF:9 l i．てJり・鴎局べ【1r.】!y）と
式(5-. is/'');っ､ヽｌ:は同ぴ禧果ドな３こ＆が’わ力ヽ3.･　ig'(5-. IS･）‰臨と　河０･.17j）あ
Ｊひ･｀（ふに）の恥りこ肉し:は、n:^ 3 ・･１１　　　　　　　． ’
Oin = dn′ (ぢ･２(〉)
　でJい.al， al’･4･式(^.l)t゛与えられ３入力音声スペクド／の保数ぜあ３ｊヽら，結局









































































　　　　　　f= 160 0 rdJんC , U5c.=≫200D rdd /4ec.




泗我毅g kHz あ３．前節に栽萌した氏｀ひ.21),CS-. 21y £JびM^.2 |:いて4い




















































のぷ化■S: It ^' C:お‘.15)' I-よ･け３ aI o) i^＼入力音戸レペ｀，レとを比擬ナ３ヽこい;
11より知られ３．信１.)ヽ,カレ･べヽ,＼y -3 ^B心蜃ぷ，こり威哀量n ^y 0.占紐ｚヽヽ為っ





5". ４．３　ｊ恚号入力ﾚ・やﾚ一一-4-3 ^B ･≫>^
　　ｓ。僚捧どjl量子化のj檻レベヽjレ近包μ信句ヽ゛集中ぐすｉので，音戸信号･1粗く量
子抱ヽ?れ５こk l-^ない従．ぞ特赦忌仲辛丿･り値.lzJつ７量了･4ﾋ･･ずみ電カイ直が















吋 μ －3拙 －13 JB －43 dB
７
罰⌒･1!;0 -2.り叫ct 0 JB/oct O dB/oct
０ 一兆丿叫ct 0 JB^ct･ －1.!iJB/ott
Ｓ
加詞ざ0 -2.2JBAt O JB/ott －Q.日嘔J
０ -2.幻必d 刊. 0 iB/oti
３
応0 -1.3 ,ja/包 一心,口y｡4 -2.0 j叫J
100 -i.ojb/od -0.8JB/oct -2.2jB/oct
加 べ).3jMct －0.2JB/oot
０ －･)･7jB^ct -0.4.jB/,J　　i





言 －3 dB －13 dB －43 dB
７ ０ 十 -
旨 ０ 十 -
３ 十 ＋ -
表む.２　豪・･正，頁，零の一覧裁
ﾀﾀ



































。ｙビッ｝で11ｙ池前後μ。１ V t 3, . "I- 3- <ﾋﾞひｵ゛み，y遠呑,こは，
蓮μＲいよらＪり･恥Ｊﾀ３細心度り､４ ．図£いこは，これら９比毅。ヽヽ洛４に
な;り１１Ｊいこ　RN＝６十し　‰＝ｋ。，如＝柚－３ ｡５ネ。直､1淑､巾・･jl。ヽ




































































３・で，１通話j.城･りiT希求1リ4 200単音z･ヽ゛‘Ｊ話４れ3 I L /:な≒。明りよ･)
浅践験飛IJ4λでヽ球心≒rμ，名，回心ｔ話にＪ，｀ヽヽ-(受μ･ｔjべ１.゛行いて≒１迭侈

































/b/, /ul/岑‘りぢ世ｔ｀ごあい子貢‘１/か/，/t/， iVj, As/ ， /ｓ/， /k/，/Rj/，/町/
ﾊﾞ;j/・ /]/・/kj /・/b/ ･/d/･ /‘1/・ /j2 ノッ/1‘/・/ぽ/･/j/・/阻/･九/･/り/･/が/・



























　　TrCklS) = N［A'; C , VAバゼ］1，　　　　　　　　　　　（に）
ぞあっ，ま7こｲSD｀゛゛なヽヽ峙1こ　これｔ賤バあ八かなｈ延辛･1
　　　?TCkir) =･ＮｒＯ Ｊ（≒ｇｒ（旦川　　　　　　　　　　　　　　ふ２）






































ｓ｀掻４八5. : k ｋ ぎ（も･I) (Li)を妾蜀した入｀･こ㈹入寸３ふ















　　　Tr (d＼f＼)十Tr (BIB) ― ?T (B)
であ’｀て　Ｒ（ｎ√Ｒ（励ltあら゛｀じ｀め与えられて゛ｌりで・?r(h＼h)
, pr(B
lB）が与･えられJIばTr(A IB) 1:　?rCBIA) (I ^5 3 . fr C Rl S)≪ 4f□:










































> i r: A , B向，異琥1よ雰徐に引1を･λ1・,畷瓜せ1:つ，ヽて実験４れなく７ｔ．
七界聴差゜｀ら衆心'I“乱より?r(




































































































て子音．謐則虚４１ １ Ｓ６.,!i。よう|: M:.hに見５．こゝで｀ＵＪｉ瓶声寺C anvoi-




半をｔ(･non.-turbulent　sound) , N 11･遺孝士[nasal sound)・ぷらお
ｔ．
　　こ９識妙]逢程11大部合，ヽ･･ユ渚状ｊＱ司式｀１な･つｒ，ヽ３９で≒これ川&号我ぶ，






































































　(>.k. 2　弧l ‘J･音1:岑誉者（Ｔ－ MT) の葵Ji匙
　濁チ者（丁）と　41,み豪（NT），う向乙･,奏功ｋ図6.7iこ示す．　こ・り図・･･辿果どに伎






































































































































　豆話晶質・胤飢用ヽヽμ試験回線･i ^2 #, 2.lirに運ぺ･た且冰主瓦鉦橡率4吸
　μよ３増牽正L話毎試瞼回線i:‘ぷっ１: ，そ・･植栽｀回は回２.4，こ示しｎＪＬりであ５，
　ih ?a＼装置μ２.２節亡｀遂ぺ･μ祀Ｍｔｙ八･糸置七｀あ３・
　慟駁融件剛各号そ子化ビ｀　ツＦ敏ヵヽ゛ｸ. 5", 3じ将，捨ﾎ化周破ぶ8 kHｚＪ詩
入力レベ｀･V-Z. -13 ，－43 ･柚（過貝角’£湾波基ヰ），圧伸仔岸0．SI），l㈲。ぼo。




























? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?．―????〜〜「??
? ? ? ? ? ?











? ? ? ? 〜 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
１
? ? ? ? ? ー ー ?
回
? ? ? ? ? ? ?
?‥?‥‥‥‥‥‥ ‥?
? 〜 ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ― ? ?? ? ? ? ?
・
１
? ? ? ? ? ? ? ?
111
? ? ? ? 〜 ― ? ?『 ? ? ? ―






? ? ? ?
●
参






丿 心 － 噂
???〜?‥??〜‥ ‥‥
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?



























? ? ? ? ?




１ ● ・ ● ¶
・ ● １ １ ・
● ・ １ １ １
・ 丿 ・ ・ ・
１ ・ ・ １ １





? ? ? ? 〜 ? ― ? ―? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? 〜 ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ? 〜 ?? ? ? ? ?
ふ 私
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 〜 ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 〜? ? ? ? ?? ? ? ?
← ふ ー ■ ●
゛ ｆ ミ ４















? ? ? ? ? ? ? 〜 ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 〜
= - 4 - ･



































－ ・ ● ● ・ － ･ r － － ･
丿 →
130
? ? ? ? ?? ? ? ? ↑ ? ?? ? ? ? ? ? ?
Sφ●●-.
二こi
I I - 、
● 丿 9
● ←
－ ● － ●








































び’Ｌくｌつ1;λ｀り，従（（ふ犬曳,･り昶計時評価が高ﾋヽヽ.y > I ikビ｀ツト畦ぬす到ｔ
質ｙあ５ぬ皓蹄乱れ３．
Ｚ占‘　稿ラ入力レベ･レ・･喇響
　　ｸ'ら｀ﾄ. U=100 ・)imx."信号.〉,カレベヽ,レを-3, -13. -43 dB　k -kxた場４･つ
各八及９μ号対毎価迂肘ﾋ１図ｸ;.2，こ示す・μた'｀し侈号Åカレベ｀/い1遥Ｑ荷暇
値づ正地峡レペ｀八ﾉをOjBと遅い:ヽリ‘)リバa号入刀レベヽ,レー3 J5 I: よ.'，ヽ７は融形ひ







































ｔ 4 4 4 4



























・ ･ - ･ 「
４ ｆ ● & -
　 ・ 齢 丿
・ ・ ４ 加
-
● ・ ４ ト
ー － 知
丿 ． ． ４ １
･ ● 4 4 -










● １ ・ ● ●
・ ・ ● ←
















































● ● ● ●
・ ・ ・ ・
・ ● ● ・
丿 - ← 二 ４
● ･ ･ １ １
１ １ ・ １
・ ● ・
・ ● ４ ●
J34
　 ● ● ･ ● ●!




: : ■ >
ｔ ７
･ ● を - J



































































な５直線と表わざH l> K- ,ヰビット以下では　χ1:Yh,困係ヵヽヽ’（ク，２）の直曝
に比して勾配のφ‘Sや4,ヽな幽晦lrなり，秘ヽ据1:･゛日水平方向1こ向う・次に入力レで
'レK -43 dB一走，。μj゛それぞ゛れ加。100 ， 1加ぐ一考･=う場･4。ビ丿ヽ教ｙｉ３
i: )i k Y 1:・)国係llﾉλ＝ｏ°)宙線μ剱め１:･冷遣し八３本口案癈1･なｈ　゛゜ n11斥
ｃ７ヽ直線劃i4は　ｋ ４，｀Ｊひヽｊ･1姜な３
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－ ・ ● - ･




































































? ? ? ? ? ? ?
● ミ ー
?????????????
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ヅ}｀゜･場ふ1こっヽ｀て斗薯してｉヽLrこOi ir*' 1^ 7.?であ１て，図7.9jヽらμ1=えば
ビヽyﾄ叙７，Ｒ姉参がー!SO, 100,ぶ)９ ３埋我･りr個別1信号λ1ハ
tご低下し1こk^. li'伸参ｒ‘｀それぞれ1.52, 3.16, 4.74 ， ﾋ川一漱ヵヽ･^それ゛どれ
４．９，忿.諮，!1.砧ビット９ rCM禾１羊価1こな３こ １か・わj･ヽS。
－ ふ ～ ４ － 』 －
～ - - ． ． - ← ｋ
ミ ー ミ ● － 〃 皿 ㎜ ｡
■ 甲 ・ - 一 卜 ’ ¶ -
｜ ･ ･ f ■ ･ － － F 噛 －
r ～ ＝ ･ 一 一 ＝ 4 ・ ・
一 ～ ・
－ ～ ． ･ ･ ・
ミ ー － を 一 一 一 一
ﾐ ｰ ･ ４ － “ 二
糾あー
　 1 4 - ’ t
　 ・ - W - - ･
・ 一 二 － ・
　 ご 』 ● －
● － ４ ４ １
－ - ● - -
























･ ､ ． ・
に
－ ａ ・ ・ ． ● ÷ Ｉ
． 乙 ＆ ．









一 一 一 一
= s φ ミ ー -
丿 = ＝ ● ミ ●
－ ･ － Ｊ ． ４ -














－ - ● ● ･
● － － － ●
-.←1，..
・--丿・～
・ － ・ ｉ ‘ ● ●
●-f●t-一一
t:;:
● y － ミ ー
ｙ －
? ? ? ? ?
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Tぐくご ●ｌ ｅ ａ ○ UI frcq.
●ｌ
98.6 14 i2.0D
ｅ 94.i □ 13.00
ａ '}9.0 1,0 26,00
○ ・3.7 96.3 i5-.0O








70.1 0.7 ２Ｚ３ ｊ．９ 13.00
ａ 0.7 ２．０ 87.8 6.^ ・1.0 ifc.OO
○ S.2 l.9 ?2.6 0.3 J?£-.OO


































ごヽ、tﾚ ●ｌ ｅ ａ ○ I　UI freq.
●ｌ
夕ぢ.8 ４．２ 12.00
ｅ ?ﾀ.4 0.6 13.00
ａ
j00 26,00
○ 0,3 9?.7 ２ぶ）























．　　ａ 99.Q l.0 26.00
○
100 2i-.oo








ｅ 以4 ２．６ 13.00
ａ 99.4 0.6 26.00
○ 1.0 9 9.0 ユs-.oo

















≧＜と ノ　｀ｉ ｅ ‘ ａ ○ UI ‘ 　 ● freq.
●１ ﾀ8.6 j,4 ・　12.M
ｅ　゛ 99.4- 0.6 13.00.
ａ　． ﾀ9.4 0.6 :2fc.D0
○　’
0.3 99.7 J?^.OO









≧＜乏: ●ｌ ｅ・． ａ ○ UI freq
●ｌ
?0冶‘ 9｡む 12.0 0
ｅ ≪4.6　’ 1.9 12.8 0.7 13.00ａ
0.3 ﾀ6.1 ３．３ 0.3 26.00
○
２．０ 0.6 ﾀ6.7 0,7 忿‘.00




ﾔヽ心 ●ｌ ｅ ａ ○ ’叫 ●　ｌ freq.
●　゛１ ﾀo.3 (〉.７ ﾀ.0 12.00
ｅ 78.タ 20. 5 0.6 13.00
ａ
●
ﾀ2.6 ６．４ ｌ．０ 26.00
○ ｸ.0 ﾀ3.0 ユ!;.oo
UX・　　/ 32.3 0,7 b7. 0 j4.oo
V＝8匁０
P伽刄　７じ゛ツ｝　μ= iS-0　　篆刻昏-39必
5Tヽ<ご ●１ ｅ ａ ○ i　u freq.
●ｌ
925‘.S 6.7 3.ぢ 12.00
ｅ タf.4 0.6 13.00
ａ タタ.4 ０．３ 0.3
26.00
○ 0.3 0.3 ?8.7 0,7 ユ･00




≧ヽ、ﾑと ●１ ｅ ゜ａ ○ UI Ｉ 　 ● treq .
●ｌ ％.!r 3ぶ ヽ１ｺ泊0
ｅ 100
13.D0
ａ　． 99.7 0.3 26.如
○　；
□)０ 2r.00







ﾕTT万＜と ●１ ｅ・ ａ ○ m freq.
●
ｌ 77.8 S22.2 12.0 0
ｅ 7S.D .2!iこＯ
13.00ａ μ4 0.6 26.00
○ . 8.3 剌.7 2i-.oo
















TRTヽ＜と ｉ ｅ ａ ○ S　UI freq.
●ｉ ？?.3 o･7 12.00
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Ｎ Ｐ ｔ ｋ ts
Ｓ 　 ’ ｈ’ PJ kj tj｀ １ 11j ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●Ｊ ｍ ｎ bj g] d3 1 rj mj nj ・● freq.
Ｐ 85.0 5.a ？ｊ 5､0 □ 5､00
t 23 q72 ｌ､００
ｋ μ; □ ‘in ﾀ､・０
ts り 7D ＼G.7 １、00
Ｓ 4.1 ね 9□ 4､0≫
ｈ 1.7 弥ひ ﾀ､3 !;､00
pj i 94､4 μ 9ぶ）
kj ・ 33.3 13､9 ?･3 3-00
tfi 2j 4､S 17ぶ 2､1 2j 7､1 ４､００
∫ 14､C 33.3 Z､1 4､00
hj j 2・ 1□ 忿､0 叫 9､CO
ｂ・ g.7 8L7 3.3 ﾐ?.9 □ □ ぶ.00
　－ｄ
23 i33 日.1 2.3 3.01〉
g : 1.7 3､3 1､7 !;､0 肘.7 |.G 1､T |.7 ｙ､００
dZ‘ 2､1 S.3 2j S3.3 ?.S ２､| 4､00
　　－
「
14 IS-O go.o 1.7 1,7 !f.OO




ｍ 9､3 1.7 !f.oo
ｎ
3.3 9時 y､00
bj 2.3 狛 21 ぢぷ 3.00
gj 2.1 2.1 ２．８ 2.7 知､6 Ｕ３ ll.l 3.00
d3
2.1 14.5 2､1 2､1 剥.l ふJ)3
rj




2.官 13.9 ?33 3.00
●
lヽ7 9?3 !;､00










弑 Ｐ ｔ ｋ ts Ｓ ｈ’ PJ kj t; ∫ hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●Ｊ ｍ ｎ bj g] d31 rj mj nj freq.
Ｐ C43 S.8 14.0 J､S タ､S
齢
□S 3.5 ぷ､００
ｔ 11ぷ fC.T ３３ !;､y 3､oo
ｋ 111 7aj 8､3 S.0 1､て S､00
ts 13 ＆3 詣､4 2y､S U00
4､00Ｓ C2 |?４ T.3 14､C 49 C､2
ｈ 18.3 1､7 1抑 S11､3 3､3 i-oo
PJ ・ CI､| IG.7 1.3 2.8 2.8 S､ぢ ?.8 3､00
kj＝ !;､G ､旨ぷ ?;､6 9､3 ぷ､C ・3､00
tjヅ 4､2 C､2 2n 104 4.2 4､2 4､ｎ
∫ 2､0 C3 ・／ 104 31.3 37､5 12.!; 4､00
hi : μ 27､l 33.3 ＼u り.q 1.00
ｂ 33 1､3 l.0 IC､む ほ 1.7 りa
　－ｄ
71 ‘5､C 叙.3 l､9 3.00
g 3.3 1､7 |､7 □ e-7 cu |､7｀ μ ?.? ぷ､00
dZ｀ 42 2､0 42 ａ Z,0 72､9 ’4.､2 ■2 i.oo








ｍ 7ぷ.0 2勁 ぢ､00
ｎ S､0 5Jo ぶ．００
bj 2､i ?.1 4糾 S.3 lC-7 町､0 7?､a6
gj !5.C ぷ､!; 2.3 2､8 3ら､1 33.‘1 ?ｊ μ０
d3 2､0 42 3､3 2､0 Ｄ 4,2 2.1 ?ヽ1 41 訪j C.3 4､CO
rj 23 !;､!r 印; μ ９ 5ぶぶ 2､3 3訓
mj 5､C 3C､1 !;□ ？.σC
nj 勁 y､C ?1､C 徊0
1､7 □; l､7 qい y､00








ぺ Ｐ ｔ ｋ ts Ｓ ｈ’ PJ kj t∫ １ hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ ・ｊ ｍ ｎ bj g] d31 rj mj nj freq.
Ｐ 2μ 13､a 19､3 j.S 13.3 10.0 j､4 j､4 ∂.3 j5､00
’ ｔ
２２ｊ 53.3 3､4 8.3 Z.9 J.00
ｋ 15､0 lO-D 43､j ふ､3 3.3 □､7 j.3 17 g.7 |､7 ぶ､00
ts 394 S､3 13 So.O １ U00
2d 4､00Ｓ □ μ3 10･4 IC?ヽ4 14..C 2､1 2､1 8.3
ｈ 匯T 1､7 23.3 1､C 1､6 芯､0 |､7 1､? 1､7 1､7 1､7 3､3 ?.3 な､oo
PJ I へ Ｍ ぢ.!i 33､3 27.3 豺 2､6
・
2.8 ぢ､C lt.I 3､00
kj : 目.1 Ｍ !;､G ８３ 忿ぶ ､μ 1□ 3､00
t; : 4.2 14､C 4.2 C､ｌ 10､4 4一口 8.3 肌2 刈 1.1 4､00
∫Ｉ
む 2､1 り ?,1 2j 104 5ひ､0 /4､C C.2 4､&0
･hj l 2､S 23 8.3 2､8 2.8 ９ 13.1 41､C 11､| y3 2､l 3､00
ｂ ぢ､a 1､了 旺3 □ 133 l.7 n､6 3.3 1.7 1､T ､!;､00
　－ｄ
2S 194 !;!;､y 2,1 ll.¶ 2､3 2j 3.00
ｇ・ 33 3.3 3.3 1､4 1ヽ7 1.7 20､り μ 3り ｔ･ g､T 3､3 l.7 ∫j 1.7 1､7 ｔ､００
dz 2.1 ね :2､1 7j 2D･i ほ Ｗ3 n.v え.l 2､1 C､l 政 4.n
　　ミ
「 1､1 ぼ |.7 IJ.O 19 6､7 UT 4.ca
ｌ､７ y､a 3､3 1､7 な､ｌ・
Ｗ a3 33.3 拡4 1.00
●Ｊ
21 3(､1 !5､ぢ IC､7 Ｍ 21 33.3 3.00
ｍ (0.0 38､3 □ いQ
ｎ 以 1､7 3S.t CC〉.む 1.7 い，
bj 詞 13j 封 iぷ ８３ 1目 !f.7 2刄､D μ
i.l 3､CO
gj 23 23 !;ぶ 1;､な S､1 ?.3 ?.8 22ひ 紅7 8.3 ３ぶ
d3 ?,1 2､1 2､1 7､1 C､l 2､1 が 14､5 2､| 2j 7､| 4.2 SOゐ C.2 2j ん､00
rj !i､4 2､7 μ 2､7 1C､Z 8､1 13､5 4j､C ﾀ､４ 3､00
mj 2､3 1□ Ｈ､| Z7､? h､8 3.00
nj 2､石 11j n､1 n､1 C?.1 3､㈲
1､7 1､7 ｈ ぼ 1-T 3.1 33 ?□
＆00







弑 ‘Ｐ ｔ ｋ・ ts Ｓ ｈ’ PJ kj t/ ∫ hi ｂ ｄ ｇ dz ｒ・ Ｗ ●Ｊ ｍ ｎ bi g) d3 1 rj mj nj ・● freq.ｐ
2i.3 10･0 55.3 け |け 6.3 ぼ ぼ ３．９ ほ 1､？ 3､3 ｊ､ｊ ﾀ､00
‘ｔ H､1 兌6 11.4 u.＼ 2､S 2､6 ﾐ?,Ｍ
ｋ 11､7 11.7 Ai.i |､G □ 13､3 l､7 17 6.3 1.7 3.3 5､00
　 t s
- 一 一 -
8.3 64 8.3 a3 Ｕ ４１７ aβ 64 1､00
Ｓ 2､§ j13 I3.T ４２ Ｂ 4j2 6.1 2j a.3 41 2･1 G.3 ふ00ｈ
204 CT 28.2 |,７ 292 17 S､0 S？ ほ l？ |ヽＴ |,Ｔ 5.00
　●・PJ ； ’2､8 8､3 S3.? 27､S 194 2.8 ?１ Z.8 19､4 3､00kj ’
11､1 □,| 2.9 2､S ほ､q 444 !;.5 2.8 2.S 2j ・3､00
t/ i.l ‘G.2 a-5 £.2 2.S 2.1 62 肱4 12-5 2j 2.1 24 2.1 Z､1 4-.00
ｊ 42 ，G､2 t4ぶ G.Z 2､1 2､1 G､Z δ.3 31､3 6戈 ，2j £-3 42 4.00
hi j 16.7 1□ 5､5 2.8 |lj 19､4 郎 2.S 2,8 23 2.S Z3 !;､タ 3.00
ｂ □ 1.7 |.7 3C7 10､0 1幼 jj 19.3 33 5.0 1､G 1､7 1､7 ﾖ.3 む)０ｄ 2.S 2B.0 3M g､3 167 訪 2､8 3.9 0ｇ，
§Ｊ ま3 3.3 03 田7 26.7 ３３ m 1､7 l.7 1,7 3.3 ３､３ 5.0 j;､00
dZ‘ 4､S ４ﾕ ‘2.1 2j 2,1 2ヽl 3j 12ぶ S昭 14､6 G.2 2､| C2 2,1 2.1 2､1 4j 4ぷ2 4､00　　－
「
1.7 l,7 l.6 10-0 器0 15.0 l､7 訪.0 3.3 5､Q 1､C 1.7 |､7 S.0 ､!i､on
Ｗ
84 旧 3､3 2S､0 25､0 63 8､3 1､00
卜 ｎ 2.3 2j 5,5 3G.I 63 194 2.3 Ｍ |助 ．’３､00ｍ
17 cy.o 30.0 μ ほ ﾀ､00ｎ
I.T 3ほ g､3 3.3 ぷ7､D，
bj
2j 2名 5.!r 5ぷ 73 2.3 13.9 2､3 2.5! 2.3 ９３ g,5 2r,o 2.3 13.6 ３､00
gj
2.3 5.5 2.1 5.y ’!;.ぢ 2.8 ９ 2.S 2.1 2.3 139 3M 13.9 2･3 3 Cod3 44 104 ２､| 4.7 2.S Zヽ1 2,S 6-2 33 μ 194 4.2 3､3 12.5 a?.!i 2.1 ?ｊ 4.00/
rj ２ｊ 5､6 μ 勁; 1β ?.8 ？.3 IC？ 2.δ ﾀﾞ,ｙ27.0 2.S i.「 Ｊ､ｏａ｀
mj
y､{， いｄ 273 2.3 3j 444 3１０nj ｎ 1に 11･l μ,4 ふbO
時 1.7 3､3 ほ 1､7 ほ □ ３β ほ |､7 |､g ● ● 71､g !>.≪0












弑 Ｐ ｔ ｋ ts Ｓ h' PJ kj tJ’ １ hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●ｊ ｍ ｎ bj g} d3 1 rj mi nj ● freq.
Ｐ 91､T 3.3 ｈ７ 3.3 5.00
・ｔ ２３ 94.吟 2､8 3.00
ｋ １．７ ‘15.0 3.3 ち､00
ts lOO-O 1.00
4-.00、s ?o名 2.1 ６３ yO､6
h. まｊ 征q ､l.3 /,7 /､7 B.oo




tj’l 63 7り 83 弧.2 り･.a6
∫ 2､| 12.5 6S4 弘､00
hi i IQ？ 19､4 l<}-4. 41-7 2j ｊ'、00
ｂﾂﾞ y.0 <＼o.o j.3 1､T &o・
　－ｄ
ﾀ.!; Ｓ４ 屁､9 100ヽ
g : li､0 ∂ｊ 1.7 633 I.T S.0 5.60
dz' 2.1 2､1 2､1 12ぶ 729 8､a 4.00
　　－
「 5､0 31.T ほj ぶ､ﾛﾛ
Ｗ lao.c t、00
●Ｊ
恥7 2.3 き.t 3.00
ｍ 90､0 10-0 き．００
ｎ 83 9ほ 5.00
bj SO､y &6 8.3 5､G 3､00
gj
駒 2.3 41？ 叫44 ２ａ j00
d3･ 2.1 2j 2､1 9､7 ４､００
rj Z､8 詐j 2.8 2.9 cs.e ､Ｅ?､０６
mj CS､S 3j､j ｊ､Oo
nj /1? 別;,1 S.oo
100.0 S､00
S=^22.3　　　S＝ﾀ１．３　，･c=8^.7.








ぺ Ｐ ｔ ｋ・ ts Ｓ ｈ’ PJ kj t∫ １ hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●
Ｊ ｍ ｎ bj g] d3 1 rj mj nj ・● freq.
Ｐ 73ユ G､7 6.7 1.?‘ 3.3 1､7 |､7 5.0 5､0
t μ 144 3.0
ｋ 1C.T j､j ぢ.0
ts 万β ∂34 83 1、0
Ｓ 2<?.2 S8､9４□ 2j 21 2､1 ●？ 4､0
ｈ’
1.7 |､7 肱g S.0 !;､0 5､0
P卜 肪､0 28 194
●
2､6 3.0
kj ??､2 2!;､0 £.3 3.0
t; j
｀．〃
2､1 G､ﾐ1 89､2 G､3 2ヽI 4.0
∫ 2､1 4.2 14ぶ 72.8 G.3 4･､0
hj l S､3 22､2 19､4 剖ｊ 3.0




－・ q71 2.8 ３､Ｏ
）ｇＪ
10.0 ま ｓ４ ま3 !i､，
｀dz自
2､1 104 3随 4･.ひ
　　ミ
「




ｍ 肛7 ぽ3 !i､0
ｎ
11-7 肪タ ぢ､○
bj 2､3 61.0 ぢ､G 30.G 5.0
gj ゝ　～
2､S !;.6鳶､5 25､0 11､t 3.0
d3
?.1 り 4.1 肪４ 4-､ひ
rj 2､8 2､9 IC､7 2.3 Ｍ a.3 j.0
mj ち､C 肱1 jj.a j.0
nj
3.a Ｄ ９４ ?.<i










弑 Ｐ ｔ ｋ ts Ｓ ｈ゛’Pj kj t∫ １ hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●ｊ ｍ ｎ bj g] d帽 rj mj ‘nj ・● freq.
Ｐ ａ４・１３ｊ 83 1､7 10･0 j.き 刄､０
’ｔ
2.3 88､qり 3､0
ｋ き､0 1､7 81S 1､7 け
い’ 1､7 S.0
ts a.3 41.8 2!;､0 8.3 8.5 S3 ｆ l､0
Ｓ 104 G､3 G4ぷ 8j G.3 2､1 2､| 4.0
ｈ ほ 1､7 l､7 84S 1､?’ ∂.j |､? |.7 |.7 5､0
pi i 2.6 剔; 333 2.8 2i 2.8 ﾐｈ
kj i C3.1 33.3 2､8 3､0
t;l 2､1 Q､5 7μ &3 2､1 4.Q
J’
4,2 104 刻 9､3 4､o・
hi ！ 2.S Ｍ 淑 3も.1 33.3 Ｍ ぶ､0
b/ 3､3 1､7 1､7 gi! Ｕ I､7 ほ 183 1､7 1､7 ほ 5.0
　－ｄ
日,| 孜0 2冴 2､S 83 3､0
ｇ・
ぼ 5､0 ほ £9.9 j.3 5､0 |.7 Iけ S10
dZ’ 2.1 り 2.1 2､l ?､l 2､| ほ7 4.2 ロ 2･1 4.0
　　心
「
Ｕ 21.0 13 !;､0 51.2 ゐ3 5､o
Ｗ 旧゛ 33β 1､0
j 誌.5 IG､T 2n 3.0
ｍ !it､6 417「 1､7 ぢ.a
ｎ 1.7 1ヽ7 25.0 試 !;､0
bj '･2､S 49 23 応４ 必､4 2､3 S､0
gj 6j Ｍ d淳 詣４ 8､3 幻
d3 Ｏ ／ 2､1 91､G ふ.0
rj Z､3 2.3 2､8 β,9 μ β.9 ち腿 3､0｀
mj 5､G 2.8 If.T ?4･9 μ
nj μ 2j 161 60､3 3､0
□ 豺.3 勁
S＝GS｀ｊ ５＝ 22.6 c= 66.4
??
忖・
コ ＆ ＰＧＭ系 ７ビ４　ｊ＝ｏ 刄利得　七引B
弑 Ｐ ｔ ｋ・ ts Ｓ ｈ’ PJ kj t; １ hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●Ｊ ｍ ｎ bj g】 d31 rj mi ゛nJ
．● freq.




ｋ 1､7 9B !;､0 りo
ts J,7 41.7 1μ 1、OO
4.､66Ｓ 2､1 104 C､2 別3
ｈ l､7 1､7 弘a 5､0 14 y､oひ
pi 1 944 2.6 21 3､卯
kj 2.1 ほ9 27.7 2.3 2､a 3.00
tJ I ２､| 104 ?l.2 ４２ 2,1 4.､00
ｊ’
104 87.5 2.1 4､00
hi i U､1 μ.7 22､2 り､0 夕､00
ｂ い 肪､0 3､3 |､7 17 j.3 ｋ００
　－ｄ
5､C 13､3 11j ?､00
g '< □ l-T 1､7 91.6 14 １ 1､7 !;､00
dZ｀ C.2 2,1 m 4､2 4.00
ｒ・ Ｇ 2ほ C!;､0 l､7 l､00
Ｗ S00､0 1-00
●】 (衿４ 2.3 M 3､00
ｍ 弥0 5.0 ぷ､00
ｎ □ 9.3 匁00
bj 2､3 1は Ｍ 印 3-00
gj 21 23 93 5.ぢ Sco 2勁 5､6 3.0C
d3 7､1 ４２ C､2 回数 4-.0I)
rj 271 9.3 昨4 ∂.0ひ
mi 7S､5 2な､O ∃l､CD








ぺ Ｐ ｔ ｋ・ ts Ｓ ｈ‘ PJ kj t∫ １ hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●Ｊ ｍ ｎ bj g) d3 1 n mj nj ｉ．● ‘　freq.
Ｐ 80.0 4､G 6､T C.7 Ｅ００
゜ｔ 10Q･a 3.00
ｋ qS､0 i.a 1.7 !ｉ｀､６０
ts １ a3 p4 lj い00
Ｍ ４-､00Ｓ Zヽ1 C､l 1忿 n＼
ｈ 1､7 喩 抑 S.9 い0
pj i 883 ll､1 ∂､00
kj i SOぶ 1□ Ｍ ・3､00
t;: 4.Q 2､1 201 旧 4､1 2,1 4､60
∫ 4,1 91.7４勺 4､bO
hi 93 S3 25.0 !;ａ ７ｉ 5.0 0
b n､7 1､゛7 ?９ l冴 1､T 33 □「 !;､00
　一一ｄ
aL3 3μ 33 J､60
ｇ μ 駒 1-7 !;､00
dz 2､| 2.1 G､l 2.1 肪４ 2､1 4-0 0
　　－
「 j､a ぶ､0 20.0 3j 卯４ ＼.oa
Ｗ XCO､0 1､00
●ｊ
21 弥4 2.3 5-00
ｍ ?ｎ 11､7 ち､00
ｎ
IQヽ0 9o.o !;､00
bj －φ 91､7 ２３ Sぷ i､00
gj
2､S IC､7 ?１ 2.1 41､G 97､9 皆 Ｆ?､ｃ６
.d3
4J2 12･ち 8＼.'i 2､1 ４､00
rj 2､l 29.2 2､3 ?､3 G9､4 ぶ､00
mi ?.3 7､9 52.8 4μ 3-00
n】 8､3 2n C9.S 3､00
ぼ 3.3 双､〇 !;､00









弑 Ｐ ｔ ｋ・ ts Ｓ ｈ’ PJ kj tj’ １ hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●Ｊ ｍ ｎ bi gj d31 r】 mi nj
．● freq.
Ｐ 勁３ 6､6 10､0 1､T 1､7 1､7
χOQ




ｋ 1､7 lj? 6a､3 |､7 C､6 t-00
ts 333 SOJD IG､7
χ､00
●φ 4､00Ｓ ?､1 ql､G 6､3
ｈ‘
917 g3 ぶ､００
pj 1 9陥 又.3μ
●
2､l 3.00
kj J S､!; CM 57.S ワ､名 2.3 ３､００
t;i G3 2､S 137 72､q 4.00
ｊ 100･0 4､00
hi ’
21 86､6 1収 3-00
b □ L7 1､7 ?0 XO一心 1､7 ち.0 |.6 1.C ぢ､0 O
　一一ｄ
S､5 ?c.＼ 2.8 2.S ２．８ 3.0 0
g i 1.6 a3 ∂ｊ ａ３ 1､7 い７ l.7 1.7「 □ Ｓ､む０
dz 2､§ 10.4- い,､７ |肘 47?7 6､l 2.1 4､00
　　－
「
18.3 池､0 4り 1.7 り0
Ｗ 100､e 1､む０
ミ　●Ｊ
ぢ1 2.g 割 1S 4.7,i ･i.9
ｍ°
池､o 刄､j 1.7 $■.0
ｎ 13.3 8S¶1 ∫､ひ ∫､00
bj 1μ tぷ 2､i 3M 旧 ＼l＼ X朗 ､?､ｎ
gj μ ?.8 ?3 2忿
‘μ
444 泗･S μ 幻０
d3 41 ?､3 2､1 2ヽl 2,1 2,1 4ヽ2. 19､4- S､1､S j2,1 ４､00
rj μ 2!;.0 8.1 圀 417 ?.5 5.0≪
mi a.1 弥1 iS･
nj り; 2,9 2ζ､1 6回 ぷC6
1.゛7
j､j ぷ､0 恥0 ぷ､00










Ｎ ｐ 't ｋ ts Ｓ h PJ kj t∫ １ hj ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●
Ｊ ｍ ｎ bj gj d3 S rj mi nj ● freq.
Ｐ 昴.l ３Ｊ 14 |,｢7 □ j､j
ｒ､a 0
ｔ 8､3 恥,S 2,1 ?４ ｌ､00
ｋ ■o 1､゛1 71､6 ら,7 ｐ 3j 1ヽ7
ｒ、09
ts yg､D It-T Ｄ
l.ffO
4･ooＳ 2μ tｺヽS &2ぶ
ｈ・ j.3 §,7 j゛J itヽ゜ 13 |,7 l､T
玖６，
　●1p卜 9μ 2.1 2.1 2忍
ｊ、ｏ･ｙ
kj＝ りヽ2 14.7 i､g 2､X ?､ｔ 3､00
t; j 2､1 4､2 i,3 72､9 6.2 ４２ Zヽ1 4.､∂S
∫ 4､2 ?､3 17.「 4､6D
hi J μ コ2,1 μ.7 t｀y､{， ３ａ６
ｂ 3.4 豺.3 3.3 り
!;､･･
ｄ ２芯 ｐ,「 ?."≫ 73 い･1 ９､ffO
ｇ‘
|､７ !;､９ り tl.fe 1.7 ?.3 S,7
Ｊ｀、６ａ
dZ’ 4､2 2ヽ1 4.1 2､1 ゛1r,・ １ひ･４
４､９０
　　－
「 1ヽ゛7 1.7 ?μ〉 ■3.3 a.3 l､7 5.3 χ｀､%e
w loa.ft ｜ 1､00
●
】 °l＼-i Ｚ? Z､石 Z7 ｙ０・
ｍ l､7 1､7 柘･ S,9 μ χ｀、ｏ・
ｎ 町 13.3 Ｌ
bj 7Z､2 ZT μ,● F1・p
SJ Z.I r､「 2.S Z､1 ね Z4 l?､9 jり４ y､ぢ ３０・
d3 10､4 2ヽ1 2･1 ４ヌ z.＼ 6､l y2､1 £,い
rj 2､l X､3 19､4- μ Ｄ 訪､も 3､h
mj 2､S yμ り､４ ３､00












ぺ Ｐ ｔ ｋ ts Ｓ ｈ’ PJ kj tj’ １ hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ ●Ｊ ｍ ｎ bj g] d3 1 rj mi nj ・ ．● freq.
Ｐ 詞２ １０･０ IS､a ぶ､0 l､7 ζ.7 け 1､7 よ､00
’ ｔ
3､3 S2ji IC.T n､1 Ｄ 2.1 3.如
ｋ l､l 1､7 旨､0 ６ !;､０ 1ヽ7 昭’ １、００
ts l.3 13 ４ほ IG､7 lg､7 l､3 □)０
Ｓ　Ｉ
2､l 2t､0 ４２ 14-C ４? g.2
●ｆ
2､1 ４､００
ｈ S､7 1.7 2C.C 痢,9 ● ぷ､0 け 1ヽ7 1､7 ｌ｀、00
　●1P卜 ぶＭ n､1 IM □ μ H-l 2､i 3-00
kj 41.7 μ４ n､| ?1 ｌ｡00
t/ : 104 70､l C3 18.4. 2､1 4.い
ｊ 2､1 ?､1 ？ｊ 2､| 2､1 １９４４ζ？ 21､1 1､2 ４､００
hj ’ 2μ 3(.| Ｕ 1μ 貿 2､3 ぷ､Ｃ 3-06
ｂ 4,1 1･7 1､7 7o.≫ 1､7 り.ね 1り､i ぷ1い
　－
・ｄ
23 2､7 khl d､1 r､1 8､3 !;､6 J､06
ｇ・ 1､7 lO.O |.7 1､7 !;､e to り ロ､1 5.≫ 回 1､y |,7 1､7 いo
dz t､3 2j 2､1 ?､1 14､C 2､1 6時 勾 2､1 ４、It　　ミ
「 3.3 1､7 iD.t Jj.j &.1 3ひ 1､7 ぼ 14 1.7 3.j ぷ｀､ｅ･ﾌ
Ｗ 10Q､0 U00
●Ｊ
y､C 21 μ､6 Z7 21 l､3 2､? 7j ３、00
ｍ j.j 1､7 7t>ti 23.5 1､7 忿､，ｅ
ｎ 1､7 1､7 1り lU 1､7 1､7 tei
bj 8､3 ?７ 2､? 弛g 1｀､C 出Q 31､3 S､& ∂､９
gj い 13､9 詞 t､な 2ふヽﾕ ?叫 lリ i.cc
d3 2,1 4,2 1り 2ヽ1 2ヽ1 ４ａ 1､l 44 4.1 2､1 :i.＼ 以ｄ j､I ∠1、1・
rj 11､1 2､7 Z･1 11､1 19､4 19､4 9.今 コr､9 ふa6
mi
Ｕ 2､l 194 り,y j.ひｅ
nj r､S･ 21 り 肛3 3､00










Ｎ Ｐ ｔ ｋ ts Ｓ ｈ’ PJ kj tj‘ ∫ hi ｂ ｀d ｇ dz 「 Ｗ ●Ｊ ｍ ｎ bi g) d3 1 rj mj nj ・● :　freq.
ｐ
33.3 i､3 ２３３ 1､7 1､7 2r､0 回 恥3 1､7 l'、s・
t い､1 0,4 7､1 n､1 t% 2･万 ﾖ1､00
ｋ i?3 3､3 43､3 □ 1､7 9､l 1ヽT 回 3､3 3､3 昭 1､7 ぢ､ｎ
ts 34 器､9 ４回 て､3 ｉ､３ ?;Ｊ 1､い
＼芦Ｉ 4;l 29､l t;i 7､き i*.-? り４ 1･4 ー･1 ふ1 ２ｊ 4,1 ４、６ａ
ｈ U､7 に 2以 I､1 以 屁３ 1､7 1､7 り 3.1 1.7 回 ほ r､9
　●・p卜 2-% 9.9 a.3 194 13.9 19涛 2､t 2､1 2､l g､3 湾 ユｔ 3.00
kj ３ 2ー 1､i 1時 りl U.I μ’ 2尽 ｌ、０・




4､l こlヽ1 ２ｊ ４,ひ０
∫ 官､l 2ヽ1 ?.i 2､1 C､3 6ヽﾐ1 10､4 37.t lOJ. 2､1 &.2 ４ｊ･０
hj 11､1 訪 2､t 23 194 苓､も り.9 11､1 2､l 3、･･7
ｂ 7､3 V.I 1､7 如 3j 9.3 1､7 li､S l.3 r､1） 1､7 3､3 ｒ､９ひ
　--
ｄ
t;ら 6.ら ぷS |μ 2ヽl ぷl j､μ
g i |,7 1.7 |､7 抑 ほ3 1お φヽs 7､3 吋 回 固 幻 3､l
ぷ｀、・Ｑ
dZ‘ 2､1 l､1 い 1印 C､l 沿.｝ 14､も 2､X 4､1 2､1 i､j ‘2､1 ４､ｎ
　　－
「
?､9 9､3 μ1 lt､t りｊ い ﾀ､Ｊ if.n t;6 yiD り μ「 1､7 l､｢7 S｀、o r、・・
Ｗ IDS､1 l､い
●ｊ
Z､i 21 2S 21 3 Eり.3 21 7､3
h.1 Ｄ ２)ｊ４ E?､・o
ｍ j3 y､e 】､｢7 匯、 μJ「 E?､3 r､S、
ｎ 3､3 μ7 μ7 y､s l､4 μ7 1､゛「 １､き も1)､6 1,7 3.3 ｒ､い
bj １４ 笥 司 Ｊ パ２以 17､5 恥3 9.9 苅 l､5 聞 □ ﾀ､い
gj μ 鴻 □ 賀 2.T ｎ「 s-'S i-"S 急7 1い| |珀 ?リ μ ?､ぃ
d3 2､1 2､1 詞 22､l 刈 10J ４､¶ |恥C ４,１ :2､1 44 4,1 2T.! 12ヽ「 に もぃ
rj 2､i M 2､Z ﾀμ 2･? ｎ,| Ｓ３ 9ヽ9 19斗 １１ 2j? :?.0B
mj 2､l 2､7 2､7 コ II､1 )３ 19､4 μ､i Ｒ、Ｃ･０
nj 21 笥
!;゛､ｙ
]ｌ 7j 9､(1 11j りjぢ μｅ
μ S､･ Ｄ 幻 l､7 3､3 3j 階 1ヽ7 a､5 y､，c












Ｎ Ｐ ｔ ｋ ts Ｓ ｈ’ PJ kj tj･ .1 hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●Ｊ ｍ ｎ bi g} d3 1 rj mi 'nj
．● freq.
Ｐ 11､7 ２０ｊ 213 １３ U.T l.7 33 3.3 3.3 ∫､0 5.0 1､7 μ 　　●．ぷ ００
’ｔ
い･1 33.2 2£.o S､G ぷ､6 ?.a 13 2.1 S､G ３、００
ｋ tO･0 |け 3け S､6 za-0 3.3 ぷ.G ３３ じ「 1､7 !i-Oo
ts 33 84 le.T a､4 i13 乃.3 If.T 33 3.3 g.3 l.o*
Z.| A.0 0Ｓ 12､S }1､2 １０４ G2 12､S ぶ.3･ 4,1 9.3 2ヽ1 2.1 Z.1
ｈ l､3 4.｢｢ 21､7 |､1 313 1､C 1ヽら 6､7 1.7 1､7 岡 ３３ 1､7 1､7 1､7 ぼ 3.3 !;､00
　●1PJ i 以 2.S μ S3 33.5 9.3 l.3 a.3 2､1 n､1 21 2,X 3.00
kj ，
Z.3 9､3 11､1 21 ?ｌ 21 3.? 27.t ∫､i Ｕ、１ 24 2% ｎ l.3 ３、ｏ・
tjツ ね 4.2 I2.S 2,1 2.1 3.3 IO､4 39､6 C.2 C､・ 2､1 2､1 ４､０９
卜 2j 12ぶ I-4..6 2､1 Ｑ 4.2 T.O. 4』.7 33 Z.1 2､1 刺 ４､６０
hi r 2.S 防 μ μ 24 r.s- い.| 22j lU ぶ;6 名.3 2名 2.S
3.0.
ｂ｀ 3.3 1.6 t7 ?D.O 6,7 5.0.0 1.7 2O.0 1.7 3.3 3.3 l.7 S;S t- OO
　－ｄ
24 2,1 1吋 32.? 8､3 21 n.1 13､9 ?､り 7､い
g : ３３ 3､3 9､3 け ぼ 29J ･||､7 ｺ.い7 ii･ n 1､7
□7 E?３ 3,3 回 ぷ、ｏロ




1､7 1､7 17 ほ l.T C､T 1瓦り Uヽ7 2U ぬ） 33 3､3 1､7 1､t μ 3､3 10･0 い・
Ｗ ゛寥
－ － ● 93 叙､4 、13 hoe･
●Ｊ
Z尽 z-% Z3 S'､｢ 194 13･9 1に7 □ ●S Q.･5 ９ 11.7 3.6 0
ｍ ． ● ー f3.3 ？33 1､7 1､7 t'.co
ｎ 1,T |,7
一一
4､3 ﾀ1.6 16.7 ^≫e
bj Z3 2.1 Z､1 lほ 11､l i､3 打 r.r ?Cヽ6 ２尽 tl.l ﾖ１６０
gj Z7 ｎ ？,7Z Z.7 Z､1 23 2,1 ｎ 2､1 23 S､3 ほ､9 22､Z ZT.t 3､n
d3 2､1 7､1 24 £､l 2､1 7､1 1,Z 4,1 12ぶ 4j2 6､Z 4.2 C､2 2､l ?､1 3､3 ほ､ﾀ 12ぶ ４ヱ ４､ｎ
rj ａ 7､7 ･7､7 2？ 2､'S ９ 2､l IC､7 2､て l､l μ 1j Z!7.0 Z､I- g､3 2.S E?.00
mj ZI i､!; JO.t IC､7 ４ふ,& ?-≫0
nj 2･3 Z.7 7r､1 μ;､7 2､3 以４ 3.0ひ
ほ ﾇ､３ μ7 μ 】,7 □ 吋 13 μ u.c 1､7 !;7､む 同･ ｒ､00









弑 Ｐ ｔ ｋ・ ts Ｓ ｈ’
　.●PJ kj tj゛ １ hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●Ｊ ｍ ｎ bj gj d3 i rj mj nj ・● freq.
ｐ {;勁 5;0 匯0 1､7 ほ ，１０､０ 5.a 1ヽG !;､００
’ｔ
1□ T2.1 U n､1
３､00
ｋ J､3 7S､0 134 y､0 33 !5".0 0
ts 8､3 71.0 a､う 弘 １、ひひ




『 1､7 １３ la･0 |､9 793 奉 1.3 1､7 !;､，０
pj i む.S 9.憬 日.| 2､3 2･3 2･9 μ ?.l 2､9 2.9 ３．Ｈ
kj ；
心 2JI､t ＼3.9 2.1 ２１ 訪 ９､>0
tfl 7､1 Z･| 14､6 6i､7 μ g.3 4､90
ｊ 2､l 2､| 2↓1 35､4 S4.1 ４１ 4､00
hj ！
2､3 22､2 IC.7 2Z.7 33.3 2.S 3.00
ｂ 1､G (3J3 ぢ､0 1､7 1･ヽ0 ほ 1､7 ぷ．００
　－ｄ
2.3 laぷ 2.3 li<? 3.0 0
ｇ：
3.3 □ I-T S.0 肛0 □ 1､了 ３．ａ 1,C 1;､oa
dZ’ 44 2j 2､1 2.1 22乃 ぷC.2 ね Z･l 2.1 2､1 4.0 0　　－
「




2j ∂33 Z､S 2､3 3.3 3.00
ｍ 1､7 ぼ 肪､0 10､0 □; ぶ．００
ｎ
ほ lほ 8S.t き､00
bj 放 Z8 l□ 3a･ﾗ ?､∂ 日.1 2□ 3､o(7
SJ l).＼ ｎ IM M､3 33.9 U S.oo
d3 ?､1 8､3 2.1 4.2 2､1 42 4.1 C?.r 4､2 ４､００
rj Z､3 l.3 2Z､2 2.3 ぼj「 ４．Ｚ ９､(?０
mi ７､? 22 ？､9 S7.7 a､9 3.0 0
nj l､3 2.3 1□ 77 11 3.O0









Ｎ ｐ ｔ ｋ ts Ｓ ｈ‘ PJ kj tj゛ ∫ hi ｂ ｄ ｇ dz 「 Ｗ
●Ｊ ｍ ｎ bi S) d31 rj mi. nj ・● :　freq.
ｐ 旨.i 13､1 ６２ |.T ．ﾀ.8 3､3 1.7 {;1 ζQ
‘ 　 ｔ
μ 83.S10j ３､Ｏ
ｋ 5.0 8≫.o G7 ３､３ U7 3､3 ぶ.0
ts 3､3 i3ふ 8β １、０
Ｓ 4;2 33･3 ICT 33､4 2､1 24 ‘g3 7､1 Ｘ 4､0
ｈ G､7 3.3 ２２ｊ !a.s 3.3 尉 回 1､7 l､T 1､7 3､3 !;､0
　●｜PJ i a､3 ほ､9 いｊ 2､3 ｺ､8 2､3 2､S 幻
kj y 49､9 3い μ ぷ､C 2､3 S､a




卜 2､1 2j 2､｜ 2､1 2､1 24ヽ9 4以 1C､7 2､1 2､1 2､1 ∠t.0
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